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Kajian yang dikaji oleh pengkaji ialah "Kesedaran harta intelek dalam kaiangan usahawan 
kraftangan di waterfront, kuching Sarawak". Kajian ini merupakan sebuah kajian mengenai 
kesedaran terhadap harta intelek dalam kalangan usahawan kraftangan di Kuching, Sarawak. 
Penekanan kajian akan tertumpu terhadap penelitian dan mengupas tentang faktor kurangnya 
kesedaran dan pengetahuan serta mengenalpasti peranan yang dilaksanakan oleh Perbadanan 
Harta Intelek Malaysia (MyIPO) dalam meningkatkan kesedaran harta intelek. Pengkaji 
mengunakan kaedah kualitatif untuk mendapatkan data di dalam kajian ini. Maklumat ini 
amat penting untuk mengenalpasti dan memahami dengan lebih mendalam tentang 
kepentingan harta intelek kepada golongan usahawan kraftangan dan masyarakat setempat 
serta memberi ilmu barn kepada para pengkaji pada mas a hadapan. 
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Abstract 
Studies conducted by researchers is "Intellectual Property Awareness Among Handicrcift 
Entrepreneurs at Waterfront in Kuching, Sarawak". These studies are focus on the awareness 
of intellectual property among handicraft entrepreneurs in Kuching, Sarawak. The emphasis 
of the study will focus on the research and analyzes about the lack of awareness and 
knowledge factors. Researchers will find the roles performed by the Intellectual Property 
Corporation of Malaysia (MyIPO) to raise awareness of intellectual property. Researchers 
have been used qualitative method to collecting the data in this research. This information are 
very important to identify and understand more about the importance of the intellectual 
property to the handicrcift entrepreneurs and local communities as well as provide new 







Pengkaji akan menjelaskan perkara yang terkandung dalam penyelidikan yang 
akan dilaksanakan oleh pengkaji di Waterfront Kuching, Sarawak. Dalam kajian ini 
penyelidik akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang tajuk yang ingin dikaji 
oleh penyelidik iaitu 'kesedaran harta intelek dalam kalangan usahawan kraftangan'. 
Pengkajj juga akan megupas dengan lebih lanjut melalui sub-sub topik mengenai latar 
belakang kajian, permasalahan kajian, objektif kajian, persoalan kajian, Kaedah kajian, 
kerangka kajian, kepentingan kajian, skop kajian, batasan kajian dan penyampaian kajian 
dalam kajian pengkaji untuk menerangkan kajian yang akan dikaji oleh pengkaji. Kajian 
terhadap 'kesedaran harta intelek daIam kalangan usahawan kraftangan, kuching sarawak' 
memperlihatkan bagaimana pengkaji akan menjalankan kajian tentang kesedaran hart a 
intelek dalam konteks kesenian kraftangan yang diusahakan oleh usahawan di Sarawak. 
1.1 Latar Belakang 
Kajian yang dijalankan berdasarkan tajuk kajian iaitu 'kesedaran harta intelek 
dalam kalangan usahawan kraftangan' melalui perincian tajuk ini jelas bahawa pengkaji 
akan mengkaji kajian berlatarbelakangkan harta intelek dalam konteks kurangnya 
kesedaran dalam golongan usahawan kraftangan. Krafiangan dilihat merupakan hasil 
kepandaian seseorang individu yang tidak ramai yang mampu memiliki atau mempunyai 
nilai kreativiti dalam menjalankan rekaan dan keindahan dalam pelaksanaan serta 
penghasilannya untuk dijadikan sebagai produk yang bemilai komersial tinggi sejajar 
dengan produk-produk lain. Usahawan krafiangan dilihat sebagai penggerak kepada 
peningkatan dan penghasilan kraftangan itu sendiri. Dengan itu, kajian terhadap usahawan 
kraftangan adalah fokus utama untuk mengkaji kesedaran harta intelek dalam kalangan 
kraftangan itu sendiri. 
Harta intelek merupakan harta yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat 
dan Negara. Oleh itu, kajian terhadap kesedaran harta intelek dalam kalangan usahawan 
II r~----------------------------------~~ 
kraftangan amat penting sebagai salah satu industri kreatif yang seharusnya dimajukan 
setaraf dengan industri lain. Sejajar dengan Dasar Industri Kreatif Negara yang turut 
menyentuh mengenai harta intelek ini menjelaskan bahawa harta intelek merupakan salah 
satu aspek yang penting dalam industri kreatif. Pembudayaan hart a intelek, yang meliputi 
kesedaran mempaten dan budaya menghonnati harta intelek masih belum dihayati 
sepenuhnya oleh masyarakat di Negara ini. Malahan kesedaran dalam kalangan karyawan 
dan masyarakat mengenai kepentingan nilai dan manfaat daripada pemeliharaan hak cipta 
masih rendah. Hal ini menyebabkan banyak karya tempatan hilang hak cipta dan peluang 
meraih pulangan yang sepatutnya ( Kementerian, 2010) 
Usahawan kraftangan merupakan salah satu usaha yang dilihat sebagai usaha yang 
dihasilkan oleh masyarakat setempat dalam menghasilkan kreativiti untuk menjamin 
keberterusan kehidupan mereka melalui kepandaian masyarakat untuk menghasilkan 
produk-produk yang dihasilkan dengan hasil hutan. Penghasilan kraftangan seharusnya 
dimartabatkan sebagai hasil warisan Negara yang penting bagi memartabatkannya sejajar 
dengan produk industri lain sebagai salah satu pengerak kepada kemajuan setempat dan 
memberikan peluang kepada golongan usahawan kraftangan dan pembuat kraftangan 
mampu mempunyai sebuah perniagaan yang kukuh. Oleh itu, penerapan harta intelek bagi 
golongan usahawan kraftangan amatlah penting bagi me~amin keberterusan dalam 
golongan ini berkarya dan seterusnya menjaga warisan kesenian yang ada di Negara ini. 
Teknologi merupakan sesuatu perkara yang sangat penting dan memainkan peranan 
yang utama dalam pembangunan ekonomi sesebuah Negara. Hal ini men~ukkan bahawa 
harta intelek terdiri daripada pelbagai bentuk yang merujuk kepada sektor industri yang 
mewakilinya serta di antara penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Negara. Harta 
intelek juga dilihat sebagai penggerak secara tidak langsung dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi Negara. Malahan, teknologi adalah pengerak sesebuah industri yang 
menjadikan lebih berdaya tarikan dan memenuhi kehendak dalam pelaksanaan sesebuah 
industri itu sendiri. 
Harta intelek merupakan sesuatu yang sangat penting bagi bidang perniagaan. 
Harta intelek mampu memberikan keuntungan yang besar kepada para pengusaha­
pengusaha. Umumnya, kepada usahawan kraftangan sekiranya mereka mgm 
perluaskan sendiri produk dan karya mereka. Hal ini kerana, harta intelek 
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memberikan peluang dan penjagaan secara khusus terhadap usahawan yang mencipta dan 
melaksanakan inovasi terhadap karya-karya kraftangan. 
Selain itu, pembangunan harta intelek didalam sesebuah negara akan meningkatkan 
tahap inovasi, ekonomi malahan menganjaknya kesebuah negara yang berasaskan ekonomi 
pengetahuan. Kekuatan undang-undang harta intelek dalam sesebuah negara juga dikenal 
pasti sebagai faktor penting yang mempengaruhi pelaburan dari luar terutamanya untuk 
bidang pemiagaan yang berasaskan pengetahuan. Oleh itu, pelbagai pihak seharusnya 
terlibat dalam menerapkan nilai hart a intelek dalam setiap lapisan masyarakat agar perkara 
ini mampu direalisasikan. 
1.2 Perrnasalahan Kajian 
Pada umumnya, kajian literatur menampakkan rna salah kurangnya pengetahuan 
tentang harta intelek. Harta intelek merupakan salah satu aspek penting dalam industri 
kreatif Pembudayaan harta intelek yang rneliputi kesedaran mernpaten dan budaya 
menghormati harta intelek masih belum dihayati sepenuhnya oleh rnasyarakat di negara 
ini. 
Menurut Azizi Zukefli dalam petikan Majalah Niaga yang rnenyatakan setiap tahun 
kerajaan mengadakan Hari Intelek Sedunia yang disambut pada 26 April setiap tahun bagi 
meningkatkan lagi kesedaran harta intelek kepada rnasyarakat awarn tentang apa itu harta 
intelek dan bagaimana ianya rnengalakkan lagi perkembangan muzik, kesenian dan 
hiburan bukan sahaja inovasi produk teknologi sahaja. Hal ini kerana, dapat dilihat bahawa 
pelbagai cara yang telah dilaksanakan bagi meningkatkan tahap kesedaran harta intelek 
dan kepentingannya kepada rnasyarakat dan seterusnya kepada Negara 
Seterusnya, mengupas tentang masalah kurangnya kesedaran dalam melindungi 
karya sendiri dalam pengiat seni. Malah, kesedaran dalarn kalangan karyawan dan 
masyarakat mengenai kepentingan nilai dan manfaat daripada perneliharaan hak cipta 
masih rendah. Akibatnya, banyak karya tempatan hilang hak cipta dan peluang rneraih 
pulangan yang sepatutnya. Petikan dari Harian Metro oleh Shakilawati Abd Rahman yang 
menyatakan jarang pengkarya yang rnahu mengambil berat tentang hak atau undang­
undang yang melindungi mereka apabila karya, lagu atau penulisan mereka hasilkan 
. iplak atau diperdagangkan tanpa izin. Malahan,baru tersedar selama ini alpa akan 
kepentingan harta intelek. 
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Oleh itu, permasalah kajian yang telah dikenalpasti oleh pengkaji iaitu kurangnya 
pengetahuan dan kurangnya kesedaran dalam mencapai sebuah N egara yang mempunyai 
ilmu harta intelek yang tinggi seternsnya memartabatkan golongan usahawan kraftangan 
dalam menembusi era barn masa kini. Hal ini kerana, Kurangnya pengetahuan membawa 
kepada kurangnya kesedaran dimana permasalahan ini saling berkait dan akan 
memberikan implikasi kepada individu, masyarakat dan Negara itu sendiri. 
1.3 Objektif Kajian 
Secara umumnya, terdapat dua objektif kajian yang akan dijalankan oleh pengkaji didalam 
kajian ini ialah seperti berikut : 
I. 	 Mengkaji faktor penyebab kurangnya pengetahuan harta intelek dalam kalangan 
pengusaha kraftangan. 
2. 	 Menganalisis peranan MyIPO dalam meningkatkan kesedaran harta intelek. 
1.4 Persoalan Kajian 
Pengkaji telah mengenalpasti dua persoalan yang akan dikaji oleh pengkaji. Pengkaji akan 
mengkaji dan mengupas tentang persoalan melalui kajian ini seperti berikut : 
1. 	 Apakah faktor kurangnya pengetahuan dikalangan pengusaha kraftangan di 
Sarawak. 
2. 	 Apakah peranan MyIPO dalam meningkatkan kesedaran terhadap harta intelek. 
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1.5 Kepentingan Kajian 
Kajian ini memberikan kepentingan dari segi akademik, kajian ini akan 
memberikan manafaat kepada pengkaji masa hadapan dalam percambahan ilmu berkaitan 
harta intelek. Kajian ini juga memperiihatkan melalui perspektif kesenian kraftangan yang 
meliputi kepentingan harta intelek dalam berkarya dan mengusahakan sesebuah 
perniagaan. Melalui kajian ini juga penyebaran ilmu barn pada masyarakat dalam 
mengenali tentang harta intelek dengan lebih mendalam tentang kajian yang dilaksanakan. 
Melalui kajian ini dilihat dapat meningkatkan pertambahan ilmu dalam bentuk yang 
berbeza bagi mengembangkan nilai sesuatu ilmu dalam konteks kesenian yang sentiasa 
tidak banyak sambutan dari pelbagai pihak. 
kajian ini turnt memberikan kepentingan kepada sosio-budaya masyarakat melalui 
kajian tentang kepentingan harta intelek yang menjadi salah satu hart a yang bemilai 
kepada masyarakat dan Negara. Hal ini kerana, masyarakat yang mempunyai pengetahuan 
sebenar tentang harta intelek dalam menghargai kepentingannya mampu memberikan nilai 
berharga kepada individu itu sendiri dan juga kepada Negara. Harta hasil daripada 
kreativiti dan inovasi ini adalah harta dalam bentuk yang tidak ketara. Tidak ketara 
I 
bennaksud harta yang tidak boleh dilihat dan disentuh secara zahir. Harta ini berbeza 
dengan harta ketara seperti rumah, tanah dan wang yang boleh dilihat dan disentuh secara 
zahir. 
Oleh itu, melalui kajian ini kita dapat memperlihat dan membuka kaca mata 
masyarakat supaya lebih berpengetahuan dan seterusnya menitikberatkan aspek harta 
intelek dalam bidang kraftangan yang akan dikupas oleh pengkaji. Pengkaji akan 
meqjelaskan dalam sudut yang berbeza agar memberikan nilai dan impak kepada bidang 
kesenian yang akan mempertingkatkan lagi komoditi kesenian yang sering ditandus oleh 
arus kemajuan teknologi masa kini 
Jesteru itu, melalui kajian ini juga akan menilai impak yang terdapat pada harta 
intelek akan dikenal pasti oleh pengkaji masa hadapan serta masyarakat dalam 
menambahkan ilmu melalui kajian yang telah dilaksanakan. Seterusnya, kajian ini 
diharapkan dapat memberikan kesedaran dan kefahaman menyeluruh tentang harta 
intelek dan kepentinganya kepada usahawan kraftangan dan masyarakat dalam menjana 
nilai kepentingan daripada harta intelek itu sendiri serta menjelaskan melalui persepsi 
kesenian itu sendiri. 
1.6 Skop Kajian 
Skop kajian ini merangkumi bidang yang dikaji oleh penyelidik. Bidang kajian 
yang telah dipilih oleh pengkaji ialah bidang perundangan. Undang-undang adalah bidang 
yang mempunyai kepentingan kepada nilai seni yang tinggi dalam memartabatkan nilai 
komersial bidang kraftangan. Bidang ini meneliti dan merujuk kepada kesedaran harta 
intelek kepada usahawan kraftangan di kuching, Sarawak. Hal ini kerana, Hasil kreativiti 
dan inovasi yang memberi keuntungan kepada syarikat akan bertukar menjadi aset. 
Seterusnya menjadi harta yang cukup bernilai kepada sesuatu perniagaan. 
Kurangnya kesedaran dan ilmu terhadap ilmu harta intelek merupakan salah satu 
kerugian yang sangat besar bagi pengiat seni seperti pengusaha kraftangan yang mampu 
memberikan pelbagai kepentingan dan kelebihan dalam berkarya. Kesedaran yang kurang 
mengenai harta intelek juga membawa kerugian dari pihak pengkarya, malahan kepada 
masyarakat dan Negara. Hal ini kerana, sesebuah harta intelek mengambarkan sesebuah 
ara yang maju dengan berasaskan inovasi Negara tersebut. 
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Oleh itu, pengaruh dari pelbagai pihak memainkan peranan yang penting dalam 
memberikan peluang dalam mendapat kesedaran dan ilmu yang mampu dicapai dalam 
sesuatu masa. Hal ini kerana, setiap pengkarya seni seperti usahawan kraftangan 
memainkan peranan yang amat penting kerana kebebasan mereka dalam menjual dan 
komersialkan barangan kraftangan yang mereka ada dan diperolehi dari pengkarya 
kraftangan. 
1.7 Batasan Kajian 
i. Batasan masa 
Kajian ini, membincangkan kesedaran harta intelek usahawan kraftangan. Batasan 
masa merangkumi jangka masa yang diambil oleh pengkaji dalam melaksanakan kajian 
adaJah sangat terhad. Tempoh jangka masa yang di ambil hanya dua semester sahaja untuk 
menjalankan kajian ini. 
il. Batasan Informan 
Pemilihan respond en dalam kalangan pekeIja dan pengusaha kraftangan yang 
meliputi di kawasan Waterfront Kuching, Sarawak, pegawai perbadanan harta intelek 
Malaysia Cawangan Kuching, Sarawak, Pengawai Perbadanan Kraftangan Malaysia 
Cawangan Kuching (PKNM) dan Sarawak Cra!Council (SCC). 
iii. Batasan tempat 
Batasan tempat didalam kajian ini melibatkan di kawasan perniagaan responden 
yang melibatkan diri dalam usahawan kraftangan dan kedai -kedai perusahaan respond en 
dan pejabat-pejabat PKNM, SCC dan MyIPO. 
Iv. Batasan kandungan 
Batasan kandungan dalam kajian meliputi kajian di lapangan. Hal ini melihat 




1.8 Penyampaian Kajian 
Penyampaian kajian ini dimulai dengan Bab Satu iaitu Pendahuluan yang 
memaparkan pengenalan, pennasalahan kajian, objektif kajian, persoalan kajian, kaedah 
Jagian, kerangka kajian, kepentingan kajian, batasan kajian dan penyampaian kajian. 
Bab Dua merupakan Sorotan Kesusasteraan yang merangkumi pengenalan bab dua, 
pengenalan kepada kerangka teori yang digunapakai, harta intelek, kesedaran, usahawan 
dan kraftangan serta rumusan bab. Bab ini akan menceritakan tentang kajian-kajian lepas 
yang berkaitan dengan kesedaran dan juga harta intelek. 
Bab tiga memaparkan bab metodologi kajian yang meliputi pengenalan, lokasi 
kajian, pengumpulan data, data primer dan skunder, responden, instrument kajian, limitasi 
kajian dan rumusan dalam bab tiga. Bab ini juga dikenali sebgai kaedah kajian yang 
ctijalankan oleh pengkaji untuk mendapatkan data dan sumber untuk kajian. Oleh itu, 
penyampaian kajian di laksanakan dengan berperingkat mengikut kajian yang akan 
djlaksanakan. 
Bab empat dapatan kajian dimana pengkaji melaporkan segala data yang 
diperolebi daripada hasil analisa kajian di lokasi kajian ke dalam bab empat dengan 
meogunakan kaedah kualitatif untuk mengumpul data yang bertepatan dengan kajian yang 
dikaji oleh pengkaji. 
Bab lima pula menegaskan dan menjelaskan objektif kajian mengikut dapatan 
bjilll yang diperolehi daripada data yang telah dikumpul pada bab empat. Seterusnya 
peogkaji akan membincangkan tentang kajian yang dijalankan dalam perbincangan dan 
memberikan cadangan serta akhir sekali memberikan kesimpulan dengan bertepatan dan 
apa yang telah dicapai didalam kajian yang dilaksanakan. 
1.9 Kesimpulan 
kesimpulannya, sesebuah Negara dan bangsa mempunyai nilai kebudayaan dan 
kesenian yang tersendiri. Pelbagai aspek yang dilihat dan ditekankan adalah dalam 
konteks harta intelek sebagai harta yang mampu dilihat sebagai harta yang penting dalam 
membudayakan kesenian malahan meningkatkan lagi komoditi kesenian terutamanya 
baftangan sebagai salah sektor yang diceburi dan dikomersialkan dengan adanya 
kesedaran terhadap harta intelek terhadap galongan usahawan kraftangan. 
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